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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n,° 21, pral.
liaborando pop el Pueblo
En nuestro antepenúltimo número; en el artícu 
1° que comentábamos los acontecimientos acaeci­
dos con motivo de la última lucha electoral, dedu­
cíamos las fatales consecuencias que traen para los 
pueblos.
Hoy que ya se ha pasado el ardor de la lucha 
y se ha amortiguado el fuego de la pasión política, 
queremos hacer lijar la atención de todos, acerca 
de la perniciosa influencia que las discordias intes­
tinas producen en las relaciones sociales, en la cul­
tura, en la administración municipal y en el des­
envolvimiento de su riqueza; pudiendo muy bien 
aplicar el conocido aforismo que por esta causa, 
*os pueblos se embrutecen, se envilecen, se envejecen y 
se empobrecen.
Estas luchas solo aprovechan á unos pocos, que 
s°n los que se benetician con destinos que les per­
mite una vida más cómoda y menos trabajosa; y 
esos son á los que tienen cuenta la lucha y el esta 
do de permanente discordia, combustible seguro 
Para mantener el fuego de la cizaña, sin mirar ni 
Aportarles las consecuencias que desgraciadamen­
te vienen como resultado de este estado de ánimo; 
y de ahí, que la vida social se hace imposible, 
Puesto que muchas veces es causa del divorcio 
entre los vecinos, los amigos y aun entre las mismas 
Emilias.
Los servicios municipales, no se cumplen, ó 
^ejor dicho no pueden cumplirse, porque la auto- 
r*dad encargada de velar por que se cumplan, está 
atada de pies y manos, no pudiendo imponer la 
pequeña multa en la infracción de las ordenan - 
23 8 > porque el que la comete tiene voto, ó si no le 
Ane, le tendrá su pariente ó paniaguado, y de ahí 
abusos, las incorrecciones en el lenguaje, en ios 
Codales, en los juegos, etc.
Otro tanto sucede en cuanto al cumplimiento 
^ deber de los agentes y empleados, colocados 
Aguaos sin otras condiciones que las de ser buenos 
Servidores del amo, ó mejores agentes electoreros, 
*ei* en el destino el premio á estos servicios y no á 
0 que les obliga el destino y cumplen mal ó no 
chmplen que para ello tienen quien les guarde las 
e8paldas, influyendo no poco la falta de estabilidad 
Jj0rque saben que al primer cambio de política les 
L at*án el cesa.
^áda diremos de las grandes reformas que en 
As los ramos se imponen en poblaciones cu- 
nuestra, pues llevamos años y años hacien- 
^ proyectos, trazando planos y cada año que pasa 
^ JAa un paso hacia atrás; y consiste principai- 
lito en que no hay estímulo, se va al municipio 
asía S0rv*r 1°3 intereses del político ó los propios, 
^es que todo se despacha de prisa y corriendo 
Preocuparse más que de salir del paso.
Esta manera de ser de los municipios, hace que 
.4 Alas personas que por su independencia, su 
laa ruc°ión y especiales condiciones debieran ser 
llevaran su concurso, se aparten con lásti- 
«e / no PU0dan hacer otra cosa que mirar como 
^Aorona el ediíicio.
t|Q 1 0 Emprendemos como hay personas que vien­
to se desarrolla la política en España, lleven 
ese tesón, con ese calor al terreno político 
Por S/as bestiones, porque al íin cuando se lucha 
idea, el apasionamiento por ella nos lleva 
genQna!i V6C6S a situaciones extremas; pero aquí 
p6ra 1 a mente no se lucha por ideas, se lucha por 
°ha 1188 y 86 va y se viene, sin otro rumbo, ni 
tentación, que la persona ha trazado.
En poco tiempo hemos asistido á elecciones de 
Concejales, Diputados Provinciales y Diputados á 
Cortes.
En las de Concejales que suelen ser las más le­
gales, triunfa el que más votos tiene; es verdad, 
pero de nada le sirve, puesto que si no es del 
agrado de cacique que manda, con cualquier pre­
texto se le suspende, se le procesa y se nombra 
aquel que le conviene para sus fines; y después la 
inmediata, es la cesantía de todos los empleados 
del Alcalde suspenso y nombra á los suyos y ruede 
la bola.
Las elecciones de Diputados Provinciales, fue­
ron una prueba de que el cuerpo electoral se va 
con el que manda; se celebraron como recordarán 
los lectores, tres días antes de la subida del señor 
Moret; el día antes de la crisis, el triunfo de los 
conservadores era seguro; pues bastaron solo tres 
días para que se cambiaran las tornas y salieran 
Diputados los que ni aún lo habían soñado.
¿Y de las recientes de Diputados á Cortes? tapa 
Perico, que ya lo digimos antes en el número de 
referencia.
Vean pues, los electores, que no son las cosas 
como ellos presumen ó quieren al emitir el sufra­
gio, sino como á otros le conviene, y si riñen con 
los vecinos y tienen desavenencias en los pueblos 
por esta causa, son tontos de capirote, que de sus 
tontadas se ríen los de arriba; que como ellos di­
cen algunas veces; ellos no se pegan, al contrario 
se reporta el botín por turno.
Son ya muchos los pueblos que se han desen­
gañado y no se dejan llevar por cantos de sirena, 
atienden á sus intereses y los demás allá se las 
compongan.
No hace mucho señalábamos con gran admira­
ción el progreso de una de las más importantes 
poblaciones de esta Ribera, donde las luchas polí­
ticas habían creado un estado tal de ánimo, que 
aún recordamos aquellos tiempos de luchas san­
grientas que hasta hace poco no desaparecieron. 
Hoy es una balsa de aceite, ¿y por qué? porque 
convencidos de lo estéril y doloroso del resultado, 
han llegado á un acuerdo en cuanto á las cuestio­
nes municipales, sin que por eso cada cual tenga y 
defienda la idea política que le parece mejor.
¿Podremos llegar nosotros hacer lo que en Roa?
Entendemos que sí: porque vemos lamentar 
á todo el mundo de la manera de llevar las cosas 
fuera de su cauce natural. Todo el mundo quiere 
la paz y el progreso de su pueblo y ansia se termi­
ne este estado de cosas á que las exageraciones de 
la política nos han llevado.
¿Que cómo se puede llegar? Sencillamente, con 
solo ponerse de acuerdo los jefes locales de las dos 
fracciones políticas en cuanto se relacione con la 
buena administración municipal y reformas en to­
dos los órdenes que la población necesita.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 15 de Mayo de 1910,
De todas las elecciones generales, especialmente 
de las de Diputados á Cortes y Senadores,se sacan 
siempre enseñanzas provechosas; y de las última­
mente veriticadas cabe deducir que el Gobierno, 
que los Gobiernos, cualesquiera que ellos sean, 
tienen mucho que hacer y disponer para defender, 
honrada y lealmente, el Régimen monárquico; una,
si no la primera, de sus obligaciones más funda 
mentales.
En Francia, con ser gobernada por jacobinos 
radicales, archidemócratas, no se tolera á ningún 
elector-funcionario, ni á persona alguna que dis­
frute emolumentos oficiales, siquiera de beneficen­
cia, que vote contra los candidatos ministeria­
les. Esto lo consideran allí como una inconcebible, 
como una monstruosa deslealtad; hasta la absten­
ción imprime estigma de punible tibieza hacia las 
instituciones dominantes; y, en uno ú otro caso, se 
decreta, enexorablemente, la cesantía ó la supre­
sión del beneficio concedido.
Pues en España somos más liberales; lo enten­
demos y lo practicamos de otra manera.
Hay en las oficinas públicas del Estado Monár - 
quico, con Constitución monárquica, con un Rey 
del cual emanan la autoridad y los poderes de los 
Gobiernos funcionarios, empleados, de Real Orden 
y de Real Decreto, que no ocultan sus ideas repu­
blicanas, que hacen alarde de ellas, y que llegan 
luego, en las elecciones, á votar candidatos repu • 
blicanos... Y tan tranquilos.
Hay grandes Sociedades ó Empresas, necesita­
das, para vivir ó para desarrollarse, de la benevo­
lencia constante de los Gobiernos; y de aquellas 
Sociedades ó Empresas salen núcleos de empleados 
que van á favorecer con sus sufragios á los enemi - 
gos del Régimen constitucional.
Me fijo—para citar un ejemplo—en la Compa 
ñía Arrendataria de Tabacos. Dicen por ahí, que en 
ella se albergan bastantes estanqueros, que son 
republicanos y trabajan contra los candidatos mo­
nárquicos.
Ello es fácil comprobarlo, ó rectiíicarlo, y, na­
turalmente, salta á los labios esta pregunta: una 
Sociedad, que tantas conexiones tiene, ha tenido y 
tendrá con todos los Gobiernos monárquicos, ¿nó 
se cree en la obligación, moral á lo menos, de vigi - 
lar eso, y de procurar que sus subalternos además 
de ser fieles en el cumplimiento de sus cargos, sean 
también adictos á la Monarquía?
Mucho se habla de este aspecto de las cosas, y 
mucho se va condensando la opinión en los Círcu­
los políticos.
En cuanto á los empleados, está formada hace 
tiempo, y, casi con unanimidad, se expone la teoría 
de que el empleado público que se sienta republi­
cano, y forme en las filas republicanas, y concluya 
con apoyar los votos ó con propagandas á los re­
publicanos, debe dejar su empleo para poderse pasar 
con entera libertad al campo enemigo de un Régi­
men, que, sin embargo, le sustenta y le da posición. 
Y si hay empleados públicos con tan poca delicado 
za que quieren promiscuar y comer á dos carrillos, 
el Gobierno, todos los Gobiernos, sean conservado­
res ó liberales, deben adoptar disposiciones enér­
gicas para que cese semejante escándalo.
Porque—ya lo dijo el refrán castellano:
Á burro tonto, arriero loco.
*
* *
Antes de la elección, D. Rodrigo y D. Pablo se 
han distinguido, escribiendo y discursando, en el 
camino de lanzar todo género de amenazas, te­
miendo ser vencidos. Tan exagerados estuvieron, 
que, en el orden de lo cursi, y de lo ridículo, han 
llegado al colmo.
Claro es que ellos sabían positivamente que, 
lejos de amedrentar á nadie, solo producían chan- 
zonetas y frases picantes; pero necesitaban no des
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alentar á las muchedumbres inconscientes que le 
sirven de instrumento y de escabel, y había que in­
dignarse fingiendo atropellos, coacciones, robo de 
actas, para cuyo caso el primero prometía hacer, 
él solito, la revolución en las calles, y el segundo 
declaraba legítimo el empleo de la violencia.
Luego se ha visto que los únicos autores de 
atropellos y ataques á la libertad del voto, con in­
vitación al uso del garrote, han sido ellos, los libe­
rales de pega, que no dejan de la boca la palabra 
libertad y son unos tiranuelos en la conducta.
*
* *
A MI QUERIDO AMIGO ENRIO 1
EN EL DÍA DE SU BODA
/Al REGALO
Mas ya podemos dormir tranquilos y vivir sin 
inquietudes; que habiendo sido electo Soriano, Di­
putado por Madrid, no habrá trastornos ni asona­
das en la vía pública, ni correrá la sangre. Y dé­
monos por bien vencidos los monárquicos, si, aun­
que sea á tal costa, recobramos el sueño, y las ga­
nas de comer, que habíamos perdido enteramente, 
después de las terribles amenazas del feroce agi­
tador
Viniendo, ahora, á las causas del triunfo repu­
blicano, á pesar de ser evidentemente los menos, 
se perciben aquellas con perfecta diafanidad.
Han tenido auxiliares directos é indirectos. Y 
les han ayudado directamente:
Los carlistas, que necesitan venga antes el di­
luvio revolucionario para poder sacar la cabeza.
En mayor ó menor número, integristas que, 
por querer y miar todo, contribuyen á que se pierda 
todo.
Los periódicos del trust, que no logran recobrar 
el sentido político, porque la atmósfera de odio y 
de pasión, en que respiran de continuo, les ofusca 
la inteligencia, de modo que, si se llaman monár­
quicos, son republicanos en los hechos.
Todos los moretistas, á quienes importaba un 
comino el interés monárquico, viendo en el triunfo 
de los enemigos del Régimen una revancha del tre­
mendo batacazo que les ocasionaron las torpezas 
y desvarios de su Jefe.
Y les han ayudado indirectamente, aunque sea 
tristísimo confesarle, Grandes de España, Títulos 
de Castilla, Caballeros de las Ordenes militares, 
que no se ocupan, ó se ocupan con tibieza y desdén, 
de este negocio, hoy importantísimo, del voto; 
grandes propietarios y grandes industriales, que, 
no viendo, porque cierran los ojos, en los revolu­
cionarios de la Casa del Pueblo y del Círculo de la 
calle del Príncipe á sus enemigos naturales, tiran 
cantos á su propio tejado, absteniéndose de ir á las 
urnas; y, en fin, cuantas personas de orden que 
por cobardía ó egoísmo, ambos reprobables, se 
quedan tranquilamente en casita, sin presentarse á 
formar en las lilas de los que combaten contra los 
que desnudamente se han declarado enemigos de 
la Sociedad, de Dios, de la Patria y de la tranqui­
lidad pública.
Y así, desertando unos y otros, en mayor ó menor 
medida, del puesto de honor y de deber á que su 
posición y sus creencias les llamaban.es como se ha 
dejado libre el campo de la victoria á los que po­
drían y deberían haber barrido en todos los órde­
nes y en todos los terrenos.
*
Porque las cuentas son claras.
Suponiendo, para discurrir con absoluta holgu­
ra, que los 42.000 votos de D, Benito fueran todos 
de republicanos y socialistas (extremo solo admisi­
ble en hipótesis por las ayudas directas que antes 
menciono), es evidentísimo que aquellos han lleva­
do á los Colegios electorales, atendidos su perfecta 
organización, el empeño enorme puesto en la lucha 
y la docilidad de las masas dirigidas, el máximum 
de las fuerzas de que disponen: ni una menos. De 
donde se deduce, como 2~f-2=4, que los 40.000 
votantes abstenidos pertenecen á las derechas, es 
decir, que son antirepublicanos y antisocialistas.
¿Quién duda que existen en Madrid elementos 
sobradísimos para reducir á todos los revolucio­
narios juntos al lugar de las minorías, si los hom­
bres de orden y de buena voluntad, despreciando 
bravatas que son solo espantajos de huerta, recha­
zándolas virilmente si se tradujeran en realidad y 
abandonando egoísmos insostenibles, se decidieran 
á obrar conforme á los dictados de su razón y 
hasta de su verdadero interés?
Hora es ya de que mediten seriamente en las 
consecuencias funestas de su pasividad, y que se 
resuelvan pronto, pero muy pronto, á cambiar de 
conducta.
De otro modo, si aguardan á que el mal se ex­
treme, sería tayde para el remedio, y llorarían su 
incuria con lágri mas do sangre.
ÚastíHán.
LOS MANDAMIENTOS DEL CASADO LOS MANDAMIENTOS DE LA ESPOSA
1. ° Quiere á tu mujer más que á tímismo. Si te 
casaste amándola, mantenía en la ilusión que le 
inspiraste. Si el amor no hizo tu boda, estímala 
tanto, que se crea enamorada.
2. ° No hables á tu mujer de tus amigos y, de 
hablarla, ni los ensalces ni los critiques demasiado; 
la curiosidad que despertarían los elogios ó las 
censuras, sería un peligro para la paz conyugal.
3. ° No pongas candado á tu caja, ni tampoco la 
dejes abandonada. Lo primero sería depresivo 
para tu esposa; lo segundo la convertiría en pró­
diga. De nada lícito la prives, nada supérfluo la to­
leres.
4. ° No has de ver en tu cara mitad un socio, 
un secretario y menos un dependiente. Si como 
sierva la tratas, sólo verá en ti un tirano, y á los 
tiranos se les aborrece. Deja tus ambiciones en la 
puerta de la calle y muéstrate siempre á tu mujer 
como te conoció: cariñoso, galante, solícito y gano­
so de merecerla, que, aun siendo tuya, nunca pue­
des ufanarte de haberla merecido.
5. ° Si disputáis, transige. La debilidad requie­
re esta abnegación. Si tienes razón, convéncela; 
si no la convences, calla... ¡Saldrías perdiendo!
6. * Pretiere á todos los manjares los que prepa­
re tu mujer. Tiene interés en agradarte; paga con 
un beso sus faltas en este punto, á menos que te 
hayas casado únicamente para tener cocinera.
7. ® Déjala visitar, sabiendo á quien visita; dé­
jala recibir; que así entretendrá sus ocios. Si gusta 
leer, escoge su lectura, recordando que no vives 
con una mística, ni con una mondaine.
8. ° Como seas, será. Tus vicios motivarán sus 
faltas; tu indiferencia, su desvío. Si llora por tu 
culpa, discúlpate sobre la marcha. El llanto por 
despecho, es prólogo del divorcio de las almas, y 
acaso de algo peor.
9. * Tu casino, tu casa; tus placeres, tu familia.
Obra tuya es, no la destruyas.....Que tu mujer te
vea cerca de tus pequeñuelos y éstos la defenderán 
contra toda clase de tentaciones.
10. ® Respétala para que la respeten.....
Hónrala cuando puedas, por ser madre de tus
hijos y por haberte preferido bueno ó malo, pobre 
ó rico tal y como eres, á los otros que la preten­
dieron, á sus padres, á todo el mundo.
Los anteriores diez mandamientos se se encie­
rran en dos: en agradar, complacer y respetar á 
nuestras compañeras y hacer su voluntad, pero 
hasta cierto punto.
Como deben tratarse las viñas heladas para que den nueva 
producción el mismo alío
¿Qué operación debe practicarse en las viñas 
para contrarrestar los efectos de las heladas? Unos 
proponen dejar obrar la naturaleza; otros por el 
contrario afirman que es preciso ayudar las fuer­
zas naturales de la viña.
Tales discusiones entre gente competente prue­
ban que el problema presenta soluciones variadas, 
según la época y la intensidad de las heladas, si­
guiendo así la naturaleza y el vigor de la cepa. Los 
encontrados pareceres son más aparentes que rea­
les, pues explican hasta cierto punto el porqué al­
gunos viticultores se empeñan en sostener un caso 
particular ó demasiado general.
Todos los prácticos saben que los fenómenos de 
las heladas son con frecuencia muy diferentes so­
bre una misma cepa y alguna vez sobre las yemas 
ó brotes de un mismo sarmiento.
Por tales razones no se puede aplicar á todas 
las cepas el mismo tratamiento y son necesarios 
cuidados especiales para cada caso.
Según M. Sebastián, se pueden distinguir los 
cinco casos siguientes:
1." Las yemas se han helado adtes de desarro­
llarse.'
Por Carmen Silva, Reina de Rumania
1. ® No originarás la primera disputa, pero si eS 
inevitable, lucha con valor. Salir victoriosa de Ia 
riña doméstica, puede equivaler á elevarte en Ia 
opinión de tu marido en lo futuro.
2. ° No olvidarás que te has casado con un hom­
bre y no con un Dios. Por lo tanto, no te sorpren­
dan sus fragilidades.
3. ° No hables siempre de dinero á tu marido, 
Procura más bien arreglarte con lo que él te dé.
4. ° Si crees que tu marido carece de corazón re­
cuerda que tiene un estómago. Apelando persis­
tentemente á su estómago con manjares bien con­
dimentados, te será, al cabo, más fácil tocarle el 
corazón.
5.° Una vez, de cuando en cuando, pero no muy 
á menudo, le dejarás la última palabra. Esto le h- 
sonjeará y no te hará ningún daño.
6/ Los periódicos los leerás por entero, sin h' 
mitarte á las historias de sociedad y escándalos- 
Tu marido se sorprenderá agradablemente al vei 
que puede hablar contigo de asuntos generales y 
hasta de política.
7. ° No serás descortés, aunque regañes con tu 
esposo. No olvides que en algunas ocasiones l0 
creiste poco menos que un semidiós.
8. ° De vez en cuando permitirás que tu marid° 
vea que sabe algo más que tú, reconociendo Qu0 
eres completamente falible.
9. ® Si tu esposo es inteligente, serás su amiga» 91 
no lo es, serás á un tiempo amiga y consejera.
10. Estimarás á los parientes de tu marido,^ 
especialmente á su madre. Ten presente que oda 
amaba mucho tiempo antes que tú.
Estos diez mandamientos se encierran en d°9- 
En servir y amar á Dios sobre todas las cosas, ds 
marido y educar cristianamente á sus hijos y sfl 
feliz en esta vida y en la otra.
2. ° Los brotes están enteramente helados ha9ta
la base. AoS"
3. ° La extremidad de los brotes es la sola
traída y algunos racimos bajos quedan aun 
demnes, .
4. ° Los racimos de flor están helados sin l
el brote lo esté hasta la base. ✓ ja
5. ° Los sarmientos dejados cuando se efect
poda se han helado también. 0lIi9
En el primer caso nada se puede hacer, la y0- 
helada no evolucionará, se secará y caerá. La * g0 
mas en estado latente emplazadas á su alredej. 
desarrollarán y darán quizá algunos frutos . 
secha no será enteramente perdida, y si las cu ^ ¡3 
tandas atmosféricas favorecen la maduracu 
uva, se puede esperar aún un tercio y hasta
cosecha. liad0í
En el segundo y cuarto caso es preciso ^ ge 
caer todas las partes heladas, como cU0 arsf* 
practica una limpia, porque nada puede esf' sp
Si se deja obrar de natural la cepa, las y 
tuadas en la axila de las hojuelas, que en o Q^0- 
se desarrollan el año siguiente, no dejaran 
lucionar. Dichos brotes, con raras excepc ^ po' 
siendo fructíferos, los efectos de la hola < yodab 
dvían ser atenuados; por otra parte, esta-v^díV 
anticipadas, numerosas y de poco vigor, jí0ia 
por sarmientos más ó monos alterados P‘ ¿ pVP 
la da, no podrían dar más que madera PP
pósito para la talla.
Bajó todós los puntos de vista; püés es Pl
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ble quitar esos brotes; se obtendrán entonces loa 
resultados siguientes:
(A) Las yemas latentes alrededor de la helada 
evolucionarán pronto, y como son ordinariamente 
fructíferas, más que las yemas anticipadas, se podrá 
obtener, gracias á ellas, un tercio de cosecha y más,
á veces.
(B) En el caso de podas largas, cuando un cier­
to número de yemas principales no estén aun 
desarrolladas, el quitar los brotes helados favore­
cerá su evolución y ee conseguirá así, hasta deter­
minado punto, aumentar la cosecha.
(0) La limpia de los brotes helados traerá la 
formación de nuevos brotes que si no dan todos 
fruto, proporcionarán al menos sarmiento de poda 
para el año siguiente.
La limpia y elección de los brotes que nacen de 
la parte vieja de las cepas debe efectuarse con in­
teligencia. Se escogen los mejor situados y los más 
vigorosos para asegurar convenientemente la poda 
para el año venidero.
En el tercer caso, así como en el primero, nada 
hay que practicar en la axila de las hojas situadas 
encima délos racimos; brotes anticipadosse desarro­
llarán de manera que prolongarán la axila. El efec­
to de ta helada presentará cierta analogía con una 
puntada un poco corta.
En el quinto caso, para no provocar un derra­
me excesivo de savia capaz de debilitar la viña, es 
preferible dejar subsistir el sarmiento helado hasta 
la poda siguiente.
Es necesario no olvidar que un viñedo perjudi­
cado por la,helada es un viñedo enfermo que pide 
cuidados asiduos. Despreciándolos se corre el ries­
go de que se debilite y quede improductivo duran - 
te varios años.
Por esto debe recomendarse con insistencia á 
los viticultores, apliquen á sus viñedos helados los 
suliatajesy azuframientos reglamentarios. Los pri­
meros sobre todo son de gran importancia. La ex­
periencia ha demostrado que el mildew puede oca­
sionar sus daños desde los comienzos del mes de 
Mayo en todas las regiones templadas. El terrible 
parásito se suele cebar en los brotes tiernos y frá­
giles que salen después de las heladas.
Importa, pues, en alto grado no perder tiempo 
para las sulfataciones, recordando-que las solucio­
nes cúpricas no son realmente eíicaces más que por 
8u acción preventiva. Si los pocos racimos escapa­
dos á las heladas son invadidos por el mildew, no 
Podrá contarse con la menor cosecha.
Solo así pueden aminorarse las consecuencias 
de las heladas.
Los viajes de novios en globo."Noche de no" 
vios de Flammarión
Una de las conquistas más simpáticas y atrevi­
das que el hombre ha realizado ha sido la del aire 
^de si bien no podemos decir sea definitiva, desde 
81 momento en que los gobiernos de Europa han 
8mpezado á prestar interés y dar elementos á las 
Candes!¡gurasde la navegación aérea, puede decir- 
^ Que la dirección de los globos es un hecho.— 
es de extrañar que muchos enamorados entu- 
lasmados de estas bellas aventuras se hayan dicho 
Jdre dos besos «Si llegamos á ver la ciudad de los 
ó el bello lago de Leman cantado por Byrón, 
6rá desde las profundidades del cielo en donde lo 
°ntemplaremos.»
Idea tan original se ha ido extendiendo y exis­
ten muchos recien casados que pretieren á los viajes 
en expres y en automóvil á la inglesa ir á través del 
espacio como cobijados bajo las alas de un inmenso 
pájaro, -f | Q W |p% tofefr ^x w g
Algunas veces estas noches de novios tan ¿terca 
de las estrellas son extremadamente deliciosas—- 
Original en extremo es el viaje celeste emprendido 
por el capitán Colville y su joven esposa pertene­
cientes á esta clase de enamorados que no gustan 
de lo clásico los cuales oyeron en la misma barqui 
lia del globo las sacramentales palabras que deben 
unirlos para siempre.—Una vez que el «si», hubo 
sido dicho, se oyóel «soltar todo» que pronunciaron 
los dos tórtolos, elevándose en el espacio saluda­
dos por los aplausos entusiastas de sus numerosos 
amigos; y ellos declaraban más tarde que las pri­
meras horas de su unión habían sido verdadera­
mente divinas.- En ciertas ocasiones sin embargo 
estas aventuras han revestido caracteres trágicos 
como el viaje emprendido por dos jóvenes desposa- 
dosenDenver.—Habiendo llegado el aeróstato á 
una altura de 2.000 metros fué arrojado por una 
violenta tempestad contra las rocas que le destro­
zaron la cubierta, comenzando entonces el descen­
so vertiginoso y terrorífico para loa expectadorea 
de tan lindo viaje.—Por fortuna para la feliz pare­
ja, la cubierta formó bien pronto una especie de 
paracaídas y el resto del globo, pudo tras gran­
des esfuerzos tomar tierra paulatinamente.
Mr. Sarcey y su esposa, han experimentado lo 
que bien podemos llamar «un nuevo miedo» por­
que después de haber estado expuestos á caer en 
manos de «una banda de apaches» consiguieron 
arribar en las azules aguas de un lago.
Pero aún existe más delirante entusiasmo en el 
viaje que realizó Camilo Flammarión el más poé­
tico y sublime que se puede imaginar. Cuando 
este gran geógrafo se casó, ya era el mas popular 
de todos y él que tantas veces escribió el poema 
de las estrellas, creyó un deber de conciencia ren­
dir culto á sus inclinaciones, la noche de su boda. 
Su arriesgada compañera no tenía menos afición 
que él en el estudio de los grandes astros y el re­
lato de su viaje de himeneo es de una grandeza in­
comparable. Después de haber alabado este indeci­
ble éxtasis que la embargaba encima de las nubes 
«parecidas á enormes montañas nevadas que bri­
llaban espléndidamente á los primeros rayos del 
sol» no se extraña que un buen número de jóvenes 
matrimonios desee sentir esta emoción tan bella 
y tan grande que queda en el porvenir «como un 
inestimable tesoro pava toda la vida».
Safo.
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N,° 43.-REÑAFIEL
Información mercantil
Penosa en extremo ha sido la semana pasada 
para todos, pues poco tendrá que perder al que no 
han cogido las fuertes heladas conque nos ha ob­
sequiado el tiempo. Especialmente la del día 12 
fué tan intensa que causó grandes daños en los
sembrados, en los viñedos, en los árboles frutales, 
en las huertas y hasta en los prados.
En el centeno sobre todo es donde más se nota 
su alcance, puesto que muchos han quedado con 
las espigas blancas, esto unido al tiempo de fríos 
que reina hace temer que se repita el fenómeno, y 
aunqueno lohaga.es muy difícil que la cosecha 
sea ni regular siquiera.
Las pérdidas del viñedo son más sensibles aún, 
puesto que los términos donde más se han hecho 
sentir los efectos del hielo, son en los terrenos que 
todavía están poco atacados de la filoxera y por 
consiguiente los que estaban en condiciones de dar 
alguna utilidad puede calcularse que se ha llevado 
más de la mitad de la cosecha.
Las noticias de toda esta Ribera del Duero, son 
bastante pesimistas, puesto que en todos los pue­
blos se quejan de lo mismo. De Valencia, Cataluña 
y Aragón también recibimos correspondencia en 
la que nos cuentan muchas lástimas, habiendo re­
giones donde se han perdido casi por completo la 
cosecha de vino.
Los nuevos planteles americanos, han sufrido 
mucho con las heladas por el mucho brote y des­
arrollo que ya tenían.
El mercado de cereales continúa en el mismo 
estado de flojedad á pesar de las noticias de las di­
ferentes regiones de España que ponen en duda el 
que sea la actual cosecha de cereales ni regular. El 
mercado mundial está indeciso hay espectación 
aún cuando en los Estados Unidos domina la fir­
meza, haciéndose grandes operaciones en alza.
La causa hoy es debida y ya lo decíamos en 
nuestras informaciones de Diciembre y Enero á la 
exportación de Rusia que ya tiene los mares libres 
por el deshielo y cuya cosecha fué muy grande y 
algo que se arriba de la Australia y hay también 
otro algo, que se susurra, se dice, se comenta con 
sigilo y en voz baja de si el gobierno hace, 
hará ó dejará de hacer en cuanto se abran las Cor­
tes en las reformas arancelarias.
En Barcelona se ha pagado en esta semana á 
49 y 1^2 y 49, trigo de Langa, Aróvalo, San Chi- 
drián y Medina.
Valladolid con pocas entradas y muy flojo paga 
á 49 y 49 y 1¡2. Aróvalo 49. Medina 49. Riosecó, 
Tordesillas y Olmedo á 48.
Centeno también afloja, Valladolid pagó á 31 y 
31 y Ij2. Medina y Arévalo 30. Olmedo 30. Peña­
randa 30, Tordesillas y la Nava 29.
Cebada 26 y 25 sin grandes transaciones.
fiuestro JVfereado
Muy flojo, se nota gran retraimiento en los la - 
bradores porque tienen miedo al estado del campo. 
Apenas si han entrado 2.000 fanegas en toda la se- 
| mana que se pagaron á 48 y 1]4 las 94.
Centeno poco, hay ofertas á 30 y no pagan más 
de 29, se ha embarcado algún vagón para Reus, 
Tarragona y Galicia.
Cebada floja, á 25. Avena 15.
Vinos, aunque la venta al por mayor es casi 
nula en el consumo local se ha subido sesenta y 
cinco céntimos cántaro. No habiendo mucha prisa 




CERCA DE LAS ESTRELLAS
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
JLYjyuáj?
Grandes Viveros y Plantaciones de cepas Americanas
200.000 pies madres en plena ppodueeión que pueden vet* todos los clientes que honpen eon su visita esta easa
PRODUCCIÓN ANUAL
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
Alican' 
3.30,
FTlayoP seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
MTMOPimfflO: PEDRO NADAL.—PIQUERAS (Gerona)
~l BAKU PliKCíOá lí INSTRUCCIONES DIBÍJASSE.AL REPRESENTASTE
O N PEDRO <1 DE' JL A VILLA FARMACÉUTICO.—P E H A p I E ti (Valladalid;
4 LA VOZ DE PEÑAF1EL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
< i — . rm ■■■—4» ■"> i 1.1 . ■ ■■■..» '(
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Itisupe- 
rabies, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
'¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marta escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vísta del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Ya*Áente é Hijo
azar pédi€@«luírirgk@ y íptieo
DE
P D P 
JÍH
Para vestir con elegancia y economía
MÁNDEZEUR nlu
Boulevard, 29 y Constitución, 7, — Vallado lid " i(rj\{r
GRAN MEDALLA DE OROL EXPOSICIÓN 1906
——;; — . •,— ———-——— ----- A—H—30 A T
¡Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLAOOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiep«Gat*t«iz ¿
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillaos y 
afiladoras 31c, Cormiefc,— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid; ¡ ¡ Depósito en Rioseco:




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santo venia, encontrarán los mejores Barbados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA BE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para ía consulta gratui 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad, t-CALIXTQl SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero—Ifdjadoiíd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
LA VITICOLA tlUil ANA
DE
CASTILLA Y LATORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
A L F A R O (Rio ja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.-Consúltese ^ 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
g»r*DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones p
la temporada de 1909-1910
me1'* deEspecialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de P11 
todo grueso.—Garantizando no habrá re uses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confeccM1
¿o
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARTedú)Pde
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre 3 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por 
llama ia atención de los señores propietarios para ,que no incurran en a 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
P E Ñ A F I E L (VALLADOLID) 
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAM.ente
